


























































































































カドミ 障害（咳，たん， に尿細管障害， 処　理























水酸化 皮膚及び粘膜を o固体の水酸化 付着
ナトリ 著しくおかされ ナトリウムを






硫　酸 眼に入ると失明 皮膚粘膜の化学 酸化ナトリウ































ｨ質名 薬品名 影響症状等 病　　　名 処理過程 業務内容
有　害　物　質
?iの状態等 ・行為
刺激臭による不 結膜炎，角膜炎， 。廃液を処理装 吸入





































ｽ応に伴い発病 ? ? ? 処理 生する蒸気

































ｨ質名 薬品名 影響症状等 病　　　名 処理過程 業務内容
有　害　物　質
?iの状態等 行為
枢神経機能低下，
黄だん，下眠症，
腹・声帯及び膀 冷却コイル 除水処理
胱の筋肉麻痺
炭酸ナ 。熱燃ガスの中 付着
トリウ 和洗浄に使用 吸入
ム する10％炭酸
ナトリウム水
溶液を作る際
の粉末炭酸ナ
トリウムの飛
散並びに薬液
タンクへ移送
排 気 の際の水溶液
の洩れ，飛散
等
作成要項
　　（1）主要化薬品1，000種毒性データ特別調査レポー一一ト（海外技術資料研究所）。産業廃棄物
　　　有害物質ハンドブック（村田悦治）。危険物取扱者必携（新星出版社）。を参考とした。
　　（2）人体におよぼす影響，病名等および主な有害物質，薬品が人体に影響をおよぼす状態等
　　　並びに入体に摂取する行為等については岡山大学医学部衛生学教室の指導によった。
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